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En este artículo se analizan las pautas de diferencias sectoriales y territoriales 
presentes en la estructura salarial en España, así como el papel que en la determinación de las 
mismas desempeña la negociación colectiva. Los resultados obtenidos permiten comprobar 
que las diferencias de corte geográfico y sectorial presentes en los salarios pactados en los 
convenios de sector y percibidos son, además de muy destacables, marcadamente similares, lo 
que apunta a que los salarios pactados en la negociación colectiva sectorial ejercen una 
influencia reseñable en la formación de la estructura salarial presente en el mercado de trabajo 
español.  
 
JEL: J31; J51. 
 






The aim of this article is to analyse the wage structure in Spain and the role that 
collective bargaining plays in its determination. The estimates of wage equation with data from 
the “Encuesta de Estructura Salarial” and calculus of agreed wages in collective bargaining 
agreements show that very important industrial and regional differences which are not 
compatible with competitive labour market theory exist in both wages and agreed wages. The 
pattern of these differences is remarkably similar in both cases, showing that minimum agreed 
wages in industry-level collective bargaining exert a relevant influence in wage determination, 
being responsible, to a large extent, for the differences observed.  
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